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????????????????????????techniques and evidence. Because the term “reliability” is more often used 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
less technical understanding of the “[a]??????????????????????? ??????????????.” ????????????? ??????
???????? ??????????????????????????
? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?? ??????????????–???????????
? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ???????????? ???????? ????? ??????????????????????? ??????????
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? ???? ?????????????????????????????????????
? ???? ?????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???????????????
????????–?????????????
? ???? ????????? ???????? “If I Look at the Mass I Will Never Act”: Psychic Numbing and 
????????????????????? ? ???????? ????????????????????? ??????????????????????????????????
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Why Millions Can Die and We Don’t Care?? ????????? ?????? ?????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? ???? ????????????????????????????
? ???? ???????????????????????????????????????????
? ???? ???? ????????? ?????? ????? ???? ??? ????? ?arguing that “to demand certainty [of factual 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
on the legal standards that define guilt and, absent proof of guilt, presume innocence”)???
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“Textbooks spend 8 to 10 pages on pancreatic cancer . . . without ever telling the student that we 
just don’t know very much about it.”??????
? ????? ????????????????????????
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Stinson’s wrongful conviction created the national standard of general acceptance of bite mark evidence, 
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????????
???? ????????????????????? ????????ing that “bite mark identification evidence presented by an 
????????????????????????????????????? ????? ????? ??????????????????????????????????????????? ?????
criminal trial”); ????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????–40) (noting that “state courts have regularly accepted bite 
mark evidence”).?
? ????? ???’?? ??????????????????????????????????????
? ????? ???? ?????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????? ????? ????
??? ?? ??????????–????????????
? ????? ???? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??? ???? ????????? ???? ??????? ????????? ??????????? ??????????? ?????????? ????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
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? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ???? ?????????????????????????????–????
? ????? ?????????????????????????????????? (“In my experience, the U.S. Justice Department’s 
??????? ??? ????????????? ??????????????? ?????? ?????? ??? ????? ???? ???????? ??? ????????? ??? ????
reputation of prosecutors who have gotten themselves into trouble.”).?
? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ????????? ????????????? ??????????????? ????????? ??????? ???????? ????????
?????????????? ????????????????????????? ???????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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? ????? Blackstone similarly said, “??? ??? ??????? ????? ???? ??????? ???????? ???????? ????? ????? ????
innocent suffer.” ?????? ??? ????????? ????? ??????? ????? –? ?????? ??????? ?????? ??? ????? ???????
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